













The History of Hosei University Rugbyfootballclub 
 
 






























































































































 大正15年 8 月、群馬県伊勢崎町の草蔵寺公園グランドで、
初の夏合宿が行われた。参加者14名は、グランド状態が悪
い中、午前・午後各 4 ～ 5 時間一日 8 時間強の練習をし、
汗と泥にまみれた。手足は傷だらけの状態になるなど、かな
りハードな練習が行われたようである。この年以降夏季合宿





































































































る。観衆  1 万人の見守る中試合は開始された。前半  5 対 

















 この日本一決定戦はNHK杯の名称で昭和38年までの 3 年





 法政は 3 月10日、第 1 試合で近鉄と対戦したが、風雨の
























































































































































   1  学生を信頼する 
   1  意見を聞き入れる 
   1  意見交換の場所を作る 
   1  注意（叱る・怒る）する事を怠らない 
   1  勝利は学生の努力の結果 


































































 平成 5 年 4 月から新 1 年生を迎え、来年 1 月の大学選手
権優勝を目指し練習を始めた。この年から大学選手権出場枠
が 8 チームから16チームに増え、関東は交流戦が廃止され




































 平成22年は残念ながら初の 2 部との入れ替戦にまわり関
係者を心配させたが、その入れ替戦を何とか勝利し 2 部転
























「日本ラグビー全史」2011 日比野弘薯 P210 
「関東ラグビーフットボール協会五〇年史」1976 
「早稲田ラグビー史の研究｝ 日比野弘薯1997 
Number RUGBY,The BIGGEST JOY OF ALL 1994  
「産経スポーツ」 1993  1 月 3 日版 
年度（平成） 監督名 リーグ戦順位 大学選手権順位
六年 武村秀夫 二位 ベスト 8 
七年 々 三位 ベスト 4 
八年 々 三位 ベスト 16 
九年 中西成行 二位 ベスト 4 
十年 々 二位 ベスト 8 
十一年 武村秀夫 五位 ベスト 16 
十二年 々 二位 準優勝 
十三年 々 二位 ベスト 4 
十四年 山本 寛 二位 ベスト 4 
十五年 々 二位 ベスト 4 
十六年 々 優勝 ベスト 4 
十七年 斉藤 実 二位 ベスト 4 
十八年 武村秀夫 二位 ベスト 8 
十九年 駒井孝之 四位 ベスト 8 
二十年 々 二位 ベスト 4 
二十一年 々 二位 ベスト 8 
二十二年 々 七位 出場せず 
二十三年 小野木 修 五位 ベスト 16 
